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现的一些问题，2012 年 3 月 14 日修订的《刑事诉讼法》对该制度进行了规定。然而，这些规定有其不合理之处，需要进一
步探讨和完善。
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2012 年 3 月 14 日，《中华人民共和国刑事诉讼法》


















得到了越来越多检察机关的认同。如，2000 年 5 月，武汉
市江岸区人民检察院被确定为暂缓起诉制度试点单位;
2000 年 7 月，浙江省杭州市上城区人民检察院，对一起盗
窃案的六名未成年犯罪嫌疑人作出了暂缓起诉决定; 2004




























11 件 15 人。在试行考察的 15 人中，除 1 人因认罪悔罪表











































































































































133 条之一规定的危险驾驶罪、第 252 条规定的侵犯通信
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